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て短 ･中 ･長期 (数週間から1年)のいずれかの留学をする経営学部独自の制


















































































































































































経営学部 理学部 情報 化学 生物 総理
両テス ト受験者数 113 235 79 60 46 50
2011.4テス ト平均点 91.6 91.6 90.4 96.1 93.4 86.5
2012.1月末 テス ト平均点 99.2 95｣4 93.7 102.3 99ー5 85.9
得点差 +7.6 +3.8 +3.3 +6.2 十6.1 -0.6














































































































































39以下 40以上 50 6070 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 以上
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39以下 40以上 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180以上


































謝 ′鵬 や車 中 ぜ +Q卵 卵 ぜ 常 /
空理学4月
■理学7月
39以下 40以上 50 60 7080 90 100 110 120 130 140 150 160 ー70 180以上
理学4月 1 8 19 41 53 58 51 51 37 20 9 7 2 1 0 0

































謝 ′㊥辞 や♂ 岬 が 卵 が 常 ′
日程嘗7月
■ 理学7月
39以下 40以上 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180以上










































経営学部 理学部 情報学科 化学科 生物化学科 総合理学プログラム
2002 95.1 101.6 98.2 98.2 108.8
2003 96.9 101.2 98.5 101.2 103.7
2004 98.9 99.6 97.3 98.3 103.0
2005 97.8 98.6 97.6 96.4 101.6
2006 97.3 92.5 91.1 93.3 94.3 91ー5
2007 93.9 94.0 94.2 92.4 97.7 90.9
2008 93.1 93.0 91.1 94.0 97.5 87.0
2009 95.0 89.8 87.5 89.4 94.9 86.2
2010 95.0 90.4 88.1 94.0 92.6 86_ー
2011 93.2 91.1 91.6 95.1 90.2 86.3












































<グラフ9-3> 202年度経営 ･理学部4月プレイスメントテス ト得点分布
1-008642● 読経嘗暮理学虹 帆 ーぜ ぜ ぜ 餅
侶 勇 ?し+Qi iAS ㍗♂
.弓 iH礼 .｣L｢Å{
39以下 40以上 50 60 70 80 90 1(XI 110 120 130 140 150 160 170 180以上
経営 2 6 28 48 65 80 99 90 58 42 28 9 5 1 3 0







// ′ m - 化学
〝 ノ ー㌦ X l 情報
必 / ｣ こも ▲ + 生物
39以下 40以上 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1一0 150 160 170 180以上
化学 0 1 4 4 14 25 32 17 15 ll 8 3 0 1 1 0
情報 0 0 1 6 21 24 23 29 20 8 6 4 0 1 0 0
生物 0 0 0 6 7 13 20 23 23 16 10 4 5 1 0 2






千.7号をE i享_ぎ, ぎー章iMTL毒 Pi垂1 を +菓1 萱fiI rJj
39以下 40以上 50 60 70 80 90 10 110 120 130 140 150 160 170 180以上




39以下 40以上 50 60 70 80 90 100 110 120 ー30 140 150 160 170 180以上
化学 0 3 0 4 20 23 24 8 12 7 2 2 1 0 0 0
情報 0 1 0 16 23 18 17 19 9 5 2 1 2 0 0 0
生物 0 0 4 6 14 23 21 18 10 9 3 0 0 0 0 0
<グラフ9-7> 2011年度経営 ･理学部4月プレイスメントテス ト得点分布
39以下 40以上 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ー40 150 180 170 180以上







必 息 ) - 化学
→ _生物
上ヽ
( 下 郡 L 斗 讐
A l- A
′ヽ - ′▼ヽ KJ 町~
39以下 40以上 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180以上
情報 0 5 3 10 ー4 19 12 16 12 6 3 1 100 0
化学 0 3 6 9 10 16 14 20 9 9 4 3 010 0






































39以下 40以上 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180以上







上級英語 卜n a 140以上 (16) 138以上(14)
上級英語 卜n b 126(22) 126(13)
中級英語 卜na 113(23) 113(24)
中級英語 卜Hb 102(25) 104(24)
中級英語 卜nc 97(19) 99(24)
中級英語 Hld 90(22) 90(25)
初級英語 I.Ha 83(20) 84(21)
初級英語 トロb 77(20) 78(20)
初級英語 Hk 72(20) 72(21)
基礎英語 1.Ⅰa 67(21) 67(20)
基礎英語 トⅢb 63(20) 60(19)
理学部クラス分け基準点
(クラス人数)
上級英語 la 129以上(21)
上級英語 lb 120(21)
中級英語 la 113(24)
中級英語 】b 108(23)
中級英語 ⅠC 104(23)
中級英語 ーd 100(22)
中級英語 】e 97(22)
中級英語 lf 92(23)
中級英語 lg 88(23)
中級英語 lh 85(22)
初級英語 la 79(25)
初級英語 Ib 75(27)
初級英語 Ic 70(25)
基礎英語 ーa 64(25)
基礎英語 lb 58(25)
2011年度は､経営学部では中級レベルの最低点を90点､理学部では85点に
設定してクラス分けを行っているが､前節で論じた得点分布からも分かるよ
うに､最多得点帯は70-80点代であり､初級 ･基礎クラスレベルの人数が今
後も増えることが予想される｡初級 ･基礎レベルの効果的な教育方法の考案
が喫緊の課題である12｡
11.2年次以降における英語力強化方法
経営学部の週4回の英語授業による短期集中型(1年次の必修で卒業要件8単
位を修得)の履修形態は､第6節と第7節でも述べたように､特にコミュニカ
122011年より､基礎 ･初級クラスにおいては､共通テキストを用い教育内容を標準化して授業を
展開している｡基本語句 ･文法の修得を目指し､共通シラバスに基づいた授業が行われている｡
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